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二
〇
一
六
年
七
月
二
三
日
ゴ
ウ
ラ
ン
ガ
・
チ
ャ
ラ
ン
・
プ
ラ
ダ
ン
﹁
外
国
に
お
け
る
﹃
方
丈
記
﹄
の
受
容
︱
夏
目
漱
石
の
﹃
英
訳
方
丈
記
﹄
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂
マ
ラ
ル
・
ア
ン
ダ
ソ
ヴ
ァ
﹁
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
に
お
け
る
日
本
神
話
の
受
容
︱
現
状
と
課
題
﹂
今
後
の
予
定
　
大
衆
文
化
キ
ッ
ク
オ
フ
シ
ン
ポ
な
ど
山
藤
夏
郎
﹁︿
古
典
性
﹀
再
考
︱
台
湾
の
﹃
國
文
﹄
教
育
を
参
照
事
例
と
し
て
︱
﹂
二
〇
一
六
年
七
月
二
四
日
伊
藤
慎
吾
﹁
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
と
怪
談
資
料
﹂
 
︵
文
責
：
研
究
協
力
課
︶
基
礎
領
域
研
究
韓
国
語
運
用
の
応
用
︵
継
続
︶
代
表
者
　
松
田
利
彦
概
　
要
　
研
究
そ
の
他
の
業
務
で
韓
国
語
を
必
要
と
す
る
も
の
に
対
し
、
会
話
、
読
解
、
聴
解
の
習
得
を
目
指
し
た
授
業
を
行
う
。
古
記
録
学
基
礎
研
究
︵
継
続
︶
代
表
者
　
倉
本
一
宏
概
　
要
　
日
本
前
近
代
の
根
幹
的
史
料
で
あ
る
古
記
録
の
解
読
を
、
原
本
や
写
本
の
見
方
・
扱
い
方
も
含
め
て
考
え
て
い
く
。
大
学
院
生
・
教
職
員
・
他
大
学
の
院
生
・
研
究
者
の
参
加
も
歓
迎
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
基
礎
運
用
︵
初
級
︶︵
継
続
︶
代
表
者
　
稲
賀
繁
美
概
　
要
　
初
心
者
を
対
象
と
し
て
、
初
歩
の
運
用
能
力
を
実
践
的
に
身
に
付
け
る
。
教
科
書
と
し
て
は
当
該
年
度
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
講
座
教
材
の
準
備
を
参
加
者
各
自
に
お
願
い
す
る
。
他
の
教
材
は
現
場
で
提
供
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
読
解
補
助
・
論
文
作
成
指
南
︵
中
級
︶︵
継
続
︶
代
表
者
　
稲
賀
繁
美
概
　
要
　
中
級
以
上
の
実
務
能
力
開
発
、
論
文
作
製
の
手
ほ
ど
き
を
す
る
。
教
材
に
つ
い
て
は
、
受
講
生
と
の
相
談
の
う
え
で
決
定
す
る
。
中
世
文
学
講
読
︵
継
続
︶
代
表
者
　
荒
木
　
浩
概
　
要
　
中
世
文
学
の
影
印
本
の
読
解
を
軸
に
、
古
典
テ
ク
ス
ト
の
研
究
方
法
を
考
察
す
る
。
71
文
学
・
文
化
史
理
論
入
門
︵
継
続
︶
代
表
者
　
坪
井
秀
人
概
　
要
　
文
学
お
よ
び
文
化
史
に
関
す
る
基
礎
的
な
理
論
を
学
び
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
の
読
解
・
分
析
の
実
践
的
方
法
を
修
得
す
る
。
近
現
代
史
史
料
文
献
研
究
︵
新
規
︶
代
表
者
　
瀧
井
一
博
概
　
要
　
日
本
近
現
代
史
の
基
礎
史
料
と
古
典
的
お
よ
び
先
端
的
な
文
献
を
講
読
し
、
社
会
科
学
的
な
歴
史
研
究
の
方
法
と
実
践
を
討
究
す
る
。
